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• PLAT T'S 01 LGRAM 
Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix ,hors taxes A la conso11111&tion 
· , · Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties .excluded 
Wochentliche .Meldung ·von vorlii.ufigen Preisen,' ohne Steuern und A~aben 
Prix au 
Prices as at 29.06.92 
Preisen vom 
In nationa.l ·currencies / En monnaies nationa.les / ' In 'n&tionaler Wabrung 
· TABLEAU Essence super ::E(JR()-sµper Ga.soil moteur Gasoil cbauffage Fuel Residual HTS 
.TABLE 1 Preinium,Gasollne 95 ·RQN Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABELLE Superbenzin Dieselkra.:f'tstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (FB) 10.245 10.235 9.537 6.640 3.309 
Da.nma.rk ( CD) 1.900 1.960 1.865 1.545 .762 X 
Deutschland (DI) 449 437 398 332 172 X 
Elias (110 54.511 59.278 49.509 49.513 21.629 
Espana (Pm) 30.341 33.571 27.921 27.522 11. 79'1 
J'rance (IT) 1.250 1.400 1.250 1..288 520 
Irela.nd (Irish £) 202,85 221,26 2.09,12 12.8,88 81,63 
Italia (Lire) 386.680 410.210 323.960 313.000 123.760 
Luxembourg ( :rr.) 9.670 9.7"!.llJ 8.110 7.640 3.777 
Nederla.nd (11) 561 555 486 435 252 X 
Port°frl ( ESC) 36.839 40.218 35.273 - 15.043 
U.K. E) 163,09 169,06 156,80 109,40 54,76 
En/ in /in USS 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil cbauffage Fuel Residual HTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. BSC 
TABXlJal Superbenzin Dieselkra.ftstoff' Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 1 1000 1 Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 327,63 327,31 304,99 212,34 105,82 
Da.ma.rk 325,54 335,82 319,54 264,71 1"!.llJ,56 
Deutschland 295,49 2.87,59 261,93 218,49 113,20 
Elias 294,80 320,58 267,75 267,77 116,9'1 
Espana 316,03 349,67 290,82 286,66 122,88 
1'rance 244,69 274,05 244,69 252,13 101,79 
Irela.nd 355,88 388,18 366,88 226,11 143,21 
Italia 336,33 356,80 2.81,78 273,01 107,65 
Luxembourg 309,24 311,16 259,35 244,32 120,79 
Nederland 327,59 324,09 2.83,80 254,01 147,15 
Portugal 290,80 317,48 278,44 - 118,75 
U.K. 311.24 322.63 299.24 208.78 104.50 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
a)Moyenne/Average/ 
Durchschnitt 300,81 311,44 275,38 238,73 110,13 
b)Moyenne tous pro-
I I duits/Average for "!J!J7102 
all products/ 
Durchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in~ 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil cbauffage Fuel Residual HTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABELLE Superbenzin Dieselkraftstoff Reizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 242,93 242,70 226,15 157,45 78,46 
Da.nma.rk 241,38 249,00 236,94 196~28 96,81 
Deutschl&nd 219,10 213,25 194,22 162,01 83,93 
Elias 218,59 237,70 198,53 198,55 86,73 
Espana 234,33 259,28 215,64 212,56 91,11 
:rrance 181,43 203,21 181,43 186,95 75,48 
Ireland 263,85 287,80 272,01 167,64 106,18 
Italia 249,39 264,56 208,94 202,43 79,82 
Luxembourg 229,"!J!J 2"!.llJ,72 192,31 181,16 89,56 
Nederland 242,91 240,31 210,43 188,35 109,11 
Por-tugal 215,63 235,40 206,46 - 88,05 
U.K. 230,79 239,24 221,89 154,82 77,49 
C.E.E./E.E.C. /E.G. 
Moyenne/Ave-rage/ 223,05 2"!.llJ, 94 204,19 177,01 81,66 
Durchschnitt (4) 
(1) Prix A 1& pompe / Pump price/ Tankstellep:reise 
(2) Prix pour livrabon do 2,000 A 5.008 litroo. Pow- l'lrlando livr&ison s'etend&nt au seoteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. lor Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. 1'0r Irland beziebt sich diese Atp.bemenge hauptsicbllch 
&uf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livra.ison int6r1eure l 2.000 tonnes par mois ou 1nt6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix :f'ra.nco conso-teurs. Pour l'lrlande livra.ison de 500 l 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for o:rrtakes of' less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 till Monat oder 24.000 t im Jahr. Preise :f'rei Betriab. lur Irland bei 
AbnaJ:ae von 500-1.000 t im Monat. 
(4) La moyanne en S/tm risulta d'une pond6ration des quantitAs consoaa6es de cbaque prod.uit oonoerm au cours 
de l& rriod.e 1990. 
The resulin S/riit or weighting the prices of the products concemed by the quantities consumed during the 
year 1990. 
Der Durchscbnittspreis in S/t ergibt sicb aus der Gewichtung ait den Verbr&ucbsmengen des Jeweiligen 
Produkten im Ja.hre 1990. 
Le bulletin publie cbaque semaine les prix coDDUniqu6s par lea Etats membres, conae 6tant les plus fr6quennent pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de cons01111&teurs bien sp6citique d6tinie ci-d.essus. 
Des coapa.ra.isons de prix entre Etats membres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
sont d 1une validit.6 limit6e en raison, non seuleaent des f'luctu&tions des ta.ox de change, ma.is 6gal.ement des ditt6renoes clans 
les sp6cif'ie&tions de qualit.6 des prod.uits, des 116thodes de distribution, des structures de -.rch6 propres l cha.qua Etat membre 
et dans la mesure ou les catAgories r6pertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventas pour un produit donn6. Una 
description d6taill6e de l& m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.ra.isS&nt au d6but de cbaque trillestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most :f'requently encountered for the specific categories 
of' sale listed. above. 
Comparisons between prices and price trends in dittere!'lt countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of' fluctuations in exchange rate, but also beC&Use or differences in product qU&lity, in -.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the stancl&rd categories of sales a.re representative of' total national sales ot 
a given product. A description of the methodology :f'olloved is appended to the bulletin at the beginning of each qua.rt.er. 
Das Bulletin veroff'entlicht Jed.a Woche die von den Mitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und ist somit tor eine waiter 
unten genauer spezifizierte Verbnwchergruppe die am hiufigsten durchgef'Ohrte Brbebung. 
Kin Preisvergleich zwiscben den Midgliedssta&ten wie aucb die Preisentwicklung miissen aus toJ.cend.en GrUnden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenomen werden: Schwankung der Wecbselkurse, Unterschiede in den Produkt-spezifik&tionen und -qualltiten, Vertai-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den ainzelnan Mitgliedsl.ii.ndarn, Reprisentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
m.it den gesuten na.tionalen Verk.ii.uten eines bestimten P.rocluktes. Eine detailierta Bescbreibung der vervendeten Nethoden ist jewails im Anbang des Cl-Bulletin enth&lten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscheint. 
Taux de cba.nge au: 
Exchange rate at: 29.06.1992 
Wecbsel.kurs aa: 
1 doll.&r.. 31,2700 fB - 5,8365 CD - 1,5195 DI - 184,91 DR - 96,008 PES - 5,1085 ff - 0,5700 £ IRL -
1.149,70 LIRES - 1,7125 J'L - 126,660 :t:sc - 0,5240 UK£ 
1 F.cu 42,1719 fB - 7,87133 CD - 2,04926 111 - 249,377 m - 129,480 PES - 6,88952 n - 0,768805 £ IRL -
1.550,53 LIRES - 2,30954 FL - 170,&16 ESC - 0,706648 UK£ 
CoOt CA1 d'approvisionnement en brut de l& Comunaut6 
err cost of Community crude oil supplies 
Prix 
Price 17,75 S/bbl 
Preis 
Mois AVRIL 1992 
Month APRIL 1992 
Monat APRIL 1992 CIF-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Tous rensei«nements concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent et.re obtenus en t616pbonant au no. (02)235.18.39. 
All inf'orma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskunf't uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter dar Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Da.s Bulletin verof-
fentlicht: 
X 11 S. 
cbag_ue semaine les prix bors droits et taxes a la conso-tion en monn&ies nationales, dollars et ecus -
le coOt CAF mensual communautaire (d.onn6es les plus r6centes). 
chaque mois les prix de vente aux consomaateurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en manna.ies na.tiona 
doll.a.rs et 6cus. 
chague trimestre le coQt CAF trimestriel pour cha.qua Etat membre. (s6rie historique) 
each week consU11er prices without duties and taxes in national currencies doll&rs and ecus - the 
monthly CH cost for the Comnunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dolla.rs and ecus. 
each quarter the quarterly CH cost for each Member state (historical series). 
wochentlicb die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wihrung, Doll.&r und :mu, die 
mona.tlichen CU-Kosten der Gemeinscha.ft. (let.ate verf'ugba.re Ila.ten}. 
monatlich die Verbraucherpreise, erboben am 15. jeden Monats, in nationaler W&hrung, Dollar und. ECU. 
Quart&lsweise die CIF-Kosten des Qua.rt.a.ls fur jed.en Mitgliedssta&t (Zeitreihen). 

